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Són agències d'informació i de
reportatges que tiren endavant grups
més o menys reduïts d'esforçats
professionals. Tot i les dificultats, s'han
desenvolupat enormement en els darrers
anys, sobretot les agències informatives
locals i les especialitzades en temes del
cor. La clau està a oferir un producte
diferent, perquè tractar de competir amb
"grans" com EFE o Europa Press, en el
seu propi terreny, ha fet que moltes
d'elles desapareguessin poc després de
començar.
Basta intentar connectar una a una amb les
diferents agències que consten en l'Agenda de
la Comunicació o l'Anuari de la Informació de
Catalunya del 94-95 per comprovar que
gairebé un 25% han desaparegut sense deixar
rastre. De tota manera, es mantenen i
augmenten la seva influència les agències locals
d'algunes comunitats autònomes situades en
grans ciutats. Fa justament dos mesos, per
enfortir la seva presència, intercanviar serveis i
coordinar-se s'ha fundat la Federació
d'Agències Regionals d'Informació (FARI), que
agrupa Vasco Press (Euskadi), Agencia Galega
de Noticias (AGN, Galícia), Idea Press
(Canàries) i Ical (Castella).
Donar a conèixer allò propi
Segons dades de la mateixa FARI, les quatre
agències damunt esmentades assoleixen una
difusió conjunta de 2,5 milions d'exemplars de
premsa diària i 9,7 milions de lectors, a més
d'estar presents en més del 60% dels espais
informatius de la ràdio i de la TV.
En el cas de Vasco Press, es tracta d'una
empresa informativa promoguda per periodistes,
que, essent-ne els accionistes exclusius, són els
mateixos des del moment de la seva constitució.
Antonio Petit és el director i el president de
l'acabada de crear Federació. Segons ell, la clau
de la supervivència de les petites agències rau en
l'especialització temàtica o geogràfica. Aquesta
agència basca va ser creada el 1982, té en
plantilla 11 periodistes i compta amb diversos
col·laboradors. Es dediquen a informació general
del País Basc en totes les àrees, excepte esports.
Intercomarcal, primera c
caire regional que actua
Catalunya.
—Creix la influència de les
agències locals espanyoles,









Les agències d'informació es troben al
principi del viatge que inicia la notícia
des que passa fins que es publica als
mitjans. Hi ha agències aue han
preferit situar-se al final d'aquest
viatge perquè als clients allò querealment els interessa és el que s'ha
publicat sobre diferents temes. Aquest
control sistemàtic d'allò imprès o
emès ho realitzen agències de
documentació i anàlisis de la
informació.
Acceso és una d'aquestes
agències, una empresa de control de
mitjans de comunicació —premsa,
ràdio i televisió— amb seu central a
Barcelona que des de 1985 analitza
dia a dia la informació que es genera
al nostre país. Amb un equip de 60
persones i tecnologia punta àudio-
visual, poden controlar durant les 24
hores qualsevol cadena de televisió,
emissora de ràdio, periòdic o revista.
Per a Daniel Benedicto, director
d'aquesta agència, "estar informat té
un preu, i un no pot esperar de
manera espontània —tal com el nom
de la nostra agència indica— tenir
'accés' i conèixer tota la informació
que l'interessa i l'afecta. Aquesta és
una tasca que ha de delegar, i pot fer-
ho, en especialistes".
Els clients (una seixantena a tot el
país) són normalment les empreses
privades o institucions públiques, i
concretament els seus gabinets de
comunicació, "que potser podrien
organitzar la seva pròpia estructura de
control, però els resultaria menys
fiable i molt més car que contractar-
ho externament".
Una vegada contractat un servei
permanent o esporàdic, la manera de
treballar d'aquesta agència, que té
entre el seu personal 14 periodistes
que fan toms durant tot el dia, és
realitzar un dossier en suport escrit,
radiofònic o àudio-visual, segons les
necessitats. Evidentment, si el "buidat"
és continuat hi ha un preu més barat
per al client que no pas si és
esporàdic i per trobar la informació
s'ha d'acudir als mitjans més diversos
o especials.
A Acceso utilitzen diferents
formes de transmissió, per mòdem,
via telefònica RDSI o enviaments per
missatgeria. Tot i que per a
Benedicto el cavall de batalla de la
informació dels pròxims anys seran
les formes de transmissió,
"aconseguir abaratir-les al màxim
perquè siguin més competitives. De
moment, en rapidesa no ens guanya
ningú. Crec que l'any 2000 serà l'any
mític, com ho va ser aquí a Barcelona
el 1992: la meta a la qual s'ha
d'arribar i la data en què s'han de
solucionar moltes coses. Tothom
rebrà el diari per via electrònica i es
podrà accedir fàcilment a la consulta
d'un periòdic de deu anys enrera.
Nosaltres ens preparem per a això,
però encara ens conformem fent bé
la feina dia a dia. No podem
competir amb els grans centres de
documentació internacionals
especialitzats a treballar en
retrospectiva organitzant arxius
documentals de diferents temes". •
"També ens interessen", explica Petit, "les
notícies de qualsevol lloc d'Espanya que puguin
tenir relació amb el nostre país. Per exemple,
seguim a fons l'afer Mario Conde i Banesto, la
fusió del Bilbao-Vizcaya, activitats d'artistes
bascos a Espanya, la política autonòmica
general, etc. Per aquesta raó ens sembla tan
important federar-nos amb d'altres agències de
característiques semblants, per tal d'intercanviar
informació i experiència".
Aquestes agències, després d'uns anys de
funcionament, si han sabut desenvolupar un
banc de dades fàcilment accessible, es
converteixen en un punt de referència
imprescindible per a mitjans de comunicació del
país i de fora, i també per portar endavant
treballs d'investigació. "Atesa l'envergadura del
volum informatiu acumulat al llarg d'aquests
anys", continua Petit, "ja que hem estat presents
en totes les grans qüestions basques, hem
desenvolupat un banc de dades del País Basc que
abasta totes les àrees, fins i tot esports. Som
capaços d'oferir la informació puntual, però
també podem fer en un sol dia informes més
elaborats".
El manteniment d'aquestes agències també el
garanteixen els seus abonats, tant els fixos al
servei general de notícies com els ocasionals a la
base de dades, o a informacions concretes. Del
80% al 90% de serveis els venen en la seva
pròpia comunitat, i la resta a empreses i mitjans
de comunicació de l'Estat, com TVE i RNE
(Madrid) o La Vanguardia (Barcelona). Les
tarifes mensuals, segons serveis, oscil·len entre
les 100.000 i 150.000 pessetes mensuals. Per a
la transmissió ja s'ha imposat la via informàtica a
través d'un mòdem de connexió, encara que
també s'usen el fax i l'enviament per missatgeria
urgent.
Oferir un vestit a mida
Hi ha agències, sobretot a Madrid i
Barcelona, que han nascut gràcies a la
iniciativa d'un professional de renom, que s'ha
envoltat del seu propi grup d'investigació, o
gràcies a la tenacitat d'un grup de periodistes
que feien i fan de la tasca del free lance una
tasca col·lectiva. Per sobreviure, aquestes
—Euskadi, Galícia, Castella i
Canàries són pioneres en un
servei encarat sobretot a la
pròpia comunitat autònoma—
Capçalein. Agost Setembre 1995
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agències s'han dotat d'estructures petites, però
àgils i competitives, per aconseguir oferir
notícies i reportatges d'una manera ràpida i de
gran qualitat.
El veterà periodista Manu Leguineche és un
viatger empedreït que sempre ha mantingut la
seva independència organitzant petites
agències d'informació a la seva mida. Fax
Press remunta els seus orígens (equip i
director) als anys 80, tot i que amb aquest nom
va néixer el 1991, després de trencar amb Lid;
segons declarava aleshores aquest professional
madrileny a Periodistas (desembre del 91), per
diferències de filosofia empresarial: "Hom no
es pot deixar arrossegar pel sensacionalisme
per vendre més. Les agències petites poden
donar una feina esplèndida als diaris d'interior,
de províncies o autonomies. La nostra feina
consisteix a aportar-los això que potser no
tenen: l'article d'opinió o diferenciat, la crònica
de documentació, la informació
especialitzada..."
A Fax Press hi treballen actualment una
dotzena de periodistes: "Ja fa més de quatre
anys que hi som, i continuem, malgrat les
dificultats", explica Fernando Lusón, cap de
redacció. "Ens hem especialitzat sobretot en
informació política, i el país ha donat molt
últimament en aquest tema. Entre les nostres
exclusives hi ha ser els primers d'anunciar
l'arribada del jutge Garzón a la política, com
també notícies vàries de la Casa Reial, encara
que també aprofundim en camps com la
medicina o la cultura". A aquesta agència no
l'espanta competir amb les grans, "perquè elles
no donen informació a mida; nosaltres oferim
entrevistes i fins i tot articles d'opinió als més
importants diaris regionals del país, que,
juntament amb allò propi, els agrada donar
una informació diferent de la que es troba en
els mitjans nacionals. Per això compten amb
nosaltres des del diari Segre, de Catalunya, fins
a El Faro de Vigo. En total, 40 abonats que
reben la informació a través del sistema
Manuel Leguineche, creador
de l'agència Fax Press.
Les agències d'informació
alternativa busquen un espai
L'Agència d'Altres Informacions (Adai) es considera una
agència d'informació alternativa i és una de les més joves
del panorama informatiu nacional. La van crear al 92 un
grup de periodistes que col·laboren a Radio Contrabanda
i des de llavors no han parat de divulgar tota mena de
notícies, no solament als mitjans de comunicació de
Catalunya, sinó en diferents països europeus i
hispanoamericans.
L'objectiu principal d'aquesta agència, segons les
seves pròpies declaracions fundacionals, és la difusió
d'aquell tipus d'informacions que, bé pel seu continugut,
bé per la font de la qual provenen, no obtenen
repercussió en els grans mitjans d'informació". Els temes
prioritaris de treball d'aquesta agència són la solidaritat,
el feminisme, el racisme, l'antimilitarisme, la marginació,
la immigració i molts altres temes que generen una
quantitat important de notícies interessants i que solen
passar desapercebuts.
Entre els fundadors d'Adai hi ha Doris Bueso, una
jove periodista que es va llicenciar fa pocs anys a la
Facultat de Ciències de la Comunicació de l'Autònoma i
que està contenta de poder-se dedicar professionalment a
una cosa que durant molts anys va fer de manera
voluntària i gratuïta. " Des de fa molt poc podem cobrar,
perquè els serveis que oferim són ben acceptats en
alguns mitjans de comunicació, ONG's i associacions
diverses, però dediquem una quantitat enorme de temps
a aquesta feina i podem avançar gràcies a la col·laboració
altruista de moltes persones dins i fora del país".
Des d'aquesta agència es divulguen notes de premsa
de temes diversos, es cobreixen tasques de gabinet de
premsa de diferents campanyes i associacions i es
realitzen reportatges en profunditat sempre que es creu
convenient. "Per poder portar endavant aquesta
tasca", explica Doris, "l'agència treballa mitjançant
contactes directes amb les fonts d'informació, tant
nacionals com internacionals. Ens movem fins i tot per
xarxes telemàtiques, com l'Internet, i així podem
connectar immediatament, per exemple, amb
organitzacions de solidaritat de diferents parts del
món". Aquest mètode de treball evita, segons Doris,
"que les informacions estiguin mediatitzades per les
agències de premsa de caràcter multinacional".
La xarxa telemática mundial
Entre les feines de les quals se sent especialment
orgullosa Doris, destaca la d'Oficina de Premsa, i en
aquest sentit ella esmenta tota la informació generada a
través de la visita al nostre país de Rigoberta Menchú,
com també la feina al Fòrum Alternatiu a la reunió del
Fons Monetari Internacional que va tenir lloc fa uns
mesos a Madrid. De la seva activitat quotidiana, Doris
esmenta la col·laboració que realitzen amb la Unió de
Consumidors de Catalunya, amb Acció Ecologista, amb
el Setem de Catalunya o amb Els Verds de Catalunya.
D'Adai s'han publicat treballs a Cruïlla, Viejo Topo, 4
Semanas (fins a la seva desaparició), RNE-R4, Egin i la
premsa comarcal. "Fins ara", explica Doris, "solament
hem aconseguit publicar una exclusiva a la revista
Tiempo, l'entrevista del líder del Sinn Fein, l'irlandès
Gerry Adams, però som una font d'informació primària i
nova de quantitat de notícies a la qual acudeixen els
mateixos periodistes dels mitjans. Encara som poc
coneguts, però anem avançant".
Associar-se a la xarxa telemática Pangea, que
controla la Universitat Politècnica de Barcelona, els ha
permès moure's per les autopistes de la informació i
comunicar-se amb tota mena d'organitzacions
alternatives del món. "Sobretot a Alemanya, on hi ha
molts nusos de comunicació i el telèfon és més barat,
tothom està connectat telemàticament. A nosaltres ens
resulta més barat connectar amb el Brasil a través de
Londres que enviar directament".
Oferir una informació diferenciada i la diversificació
de serveis és la clau per al manteniment i implantació
d'aquestes petites agències; en el cas d'Adai, és la
realització de dossiers de premsa mensuals que
reparteixen a preu fix entre els seus abonats, juntament
amb la tasca concreta d'oficina de premsa, i en el cas
d'altres que han aconseguit convertir-se en autèntics
punts d'informació especialitzada (PI), la realització de




Datamax, que utilitza com a sistema de
transmissió unes bandes de baixa freqüència que
no s'usen en televisió".
Els temes del cor manen
"La nostra agència", explica Vicente
Escudero, director de Free Lance, "és un grup de
3 col·laboradors que ens vam associar, i d'aquí
ve el nom. Vam pensar que seria millor tenir una
mínima infraestructura i treballar des de Terrassa
per als dominicals de tot el país i per a la premsa
comarcal i regional". L'agència sobreviu
modestament des de fa vuit anys, tot i que no
s'ocupen d'esports, política o xafarderies del cor,
ni cobreixen la informació més immediata.
"Nosaltres mateixos realitzem els textos i les
fotos", explica Escudero, "i oferim el material als
mitjans que els pot interessar. La veritat és que
és molt difícil viure només d'això: jo mateix",
acaba, "col·laboro amb editorials, escric llibres i
corregeixo textos".
La majoria de les petites agències
d'informació estan especialitzades en els temes
del cor, que és el que ven més, i mentre esperen
la gran exclusiva passen la vida seguint la vida
quotidiana dels personatges populars i famosos;
no es perden ni una sola festa o esdeveniment
social important, sempre a la caça de la "foto",
que és el principal; després ja ve la cobertura
redaccional del fet. Només cal fer una mirada a
Intercomarcal:
una agència a la carta
La primera agència de notícies comarcals en català va
néixer, fa quasi tres anys, de la mà de dos periodistes
joves que, sense recursos però amb molta intuïció i
empenta, van saber omplir el buit informatiu que
patien, i encara pateixen, molts mitjans de les
comarques catalanes facilitant el flux de la
macroinformació generada per Barcelona.
La iniciativa de l'agència de notícies Intercomarcal
té dos noms: Victoria Hita i David Centol. Imaginem-
nos tres anys enrera dos joves de Badalona, amb 20
anys, una certa experiència periodística al diari El Sol,
Europa Press i Regió 7, carregats d'il·lusió i enfrontats
a un panorama no gaire encisador: una Barcelona
plena de monstres periodístics i de mitjans
impenetrables, un moment de crisi econòmica, de
ressaca olímpica, un mercat de treball saturat i
perspectives incertes. Què es pot fer? Doncs si el que
ja existeix no té sortida, s'han de buscar nous
horitzons.
La primera solució que van intuir encertadament va
ser crear una petita empresa que oferís serveis a petits
mitjans del cinturó barceloní que ells coneixien prou bé.
"Muntar una empresa sense condicions i en aquest
context advers és ser una mica inconscient i ingenu;
hem de reconèixer que no sabíem on ens ficàvem".
Però la Victoria i en David ho tenien molt clar: era com
fer de free lance d'una forma estructurada,
racionalitzant recursos. Sabien que podien fer més de
forma col·lectiva que individualment, podien oferir
paquets de notícies locals i d'informació provinent de
Barcelona. I així ho van fer, sense recursos, sense
suport institucional, però amb una bona dosi de
vocació comarcal. Amb quatre clients per començar,
van posar en marxa una agència de notícies en català,
destinada a suplir la manca d'informació dels petits
mitjans comarcals i locals sense accés i amb poca
infraestructura, a més de completar la informació que
podia arribar d'altres agències, però amb una vessant
comarcal. Un servei fins aleshores inexistent i un
mercat potencial molt gran.
De mica en mica, han pogut mantenir l'empresa i
"superar els obstacles amb la pròpia dinàmica que et
marca l'experiència, amb molta voluntat i empenta i,
sobretot, amb una certa flexibilitat per adaptar-te al
moment que estàs vivint. Quan vam entendre que
havíem de fer el projecte que podíem fer i no pas el
que volíem fer, vam començar a créixer".
El primer obstacle, segons en David Centol, va ser
trobar un mercat limitat pel mercat mateix. La precària
situació econòmica de molts mitjans impedeix la
contractació de nous serveis. D'altra banda, mitjans
locals amb poca infraestructura comencen ara a valorar
el servei que una agència de notícies com Intercomarcal
pot donar. Els ha costat força vendre el seu producte,
fer entendre que de tota la informació que genera
Barcelona i les institucions catalanes en poden obtenir
dades complementàries, que l'interès de l'oferta rau en
el fet que Intercomarcal, amb seu a Barcelona, té
l'accés a la informació comarcal que els mateixos
mitjans no tenen. Com diu Victoria Hita, "som una
agència a la carta, és com tenir un corresponsal que ho
pot fer tot, estar a tot arreu, i pots donar la informació
amb els mateixos paràmetres que utilitzen ells, tal com
la volen".
Fins i tot, per tal de convèncer els mitjans, molt
sovint ofereixen el servei gratuït durant un període,
perquè el mitjà s'adoni de les possibilitats de gaudir
d'informació directa i diària, o bé de temes puntuals.
Vocació comarcal
Intercomarcal, que des de l'octubre de 1992 ha
tingut la seu al CIPC, té actualment 24 mitjans
abonats, que reben periòdicament informació
elaborada segons els interessos de cada localitat i de
cada mitjà. Tot i que van arribar a ser 10 persones a la
redacció, ara hi treballen dos periodistes, Joan Porta i
Josep Rius. La seva tasca fonamental és esmicolar la
informació que reben, especialment de les institucions,
segmentar-la i adaptar-la per comarques o localitats.
El repte diari consisteix a aconseguir el màxim
d'informació possible mitjançant els serveis de notícies
del CIPC, els buidatges de diaris, els contactes amb les
institucions i entitats catalanes, i la recerca
d'informació per totes les comarques que tenen
cobertura. S'intenta passar tota la informació a
cadascun dels abonats, siguin de premsa o de ràdio,
abans de les 12 del migdia.
Josep Rius, de 24 anys, havia estat corresponsal de
La Vanguardia i d'El Correo Vasco. El febrer de 1994
es va incorporar a l'agència Intercomarcal, perquè
creia que era un projecte nou, jove i amb moltes
possibilitats: "Parlem diàriament amb els mitjans
abonats i amb d'altres que contracten serveis puntuals.
Es una relació molt directa; hem trencat la idea de
fredor que dóna una agència de notícies".




revistes com ¡Hola!, Lecturas, Pronto, Diez
Minutos, etc., per veure la immensa llista
d'agències col·laboradores, des de les
exclusivament fotogràfiques, com Fotostock, o
representants de multinacionals com Rizzoli, en
el cas d'Interestampa, fins a importants agències
especialitzades, com Cover.
Aquesta última agència va néixer el 1979, i
actualment la directora és Beni Ortiz. Té 9
periodistes, 12 fotògrafs fixos i uns 10
col·laboradors. La seva base és a Madrid, com la
majoria d'aquest tipus d'agències, tot i que a
Catalunya treballen en exclusiva amb els
fotògrafs Miquel Benitez i Sandra Balsells.
"Nosaltres treballem com a free lances", explica
Sandra, "i pel que ens hi va, procurem estar en
totes les mogudes importants de la ciutat, encara
que és difícil trobar temes que els interessin,
perquè aquí no hi ha una vida social similar a la
de Madrid".
Per a Enrique Cano, el cap de redacció, Cover
és una agència d'actualitat que ha aconseguit tenir
uns dels bancs d'imatges més importants del país.
"La major part de la nostra feina", explica, "va a
parar a les revistes del cor, però també cobrim
informació general, política, successos, cultura,
etc. Col·laborem amb tots els mitjans de
comunicació, alguns dels quals, quan coneixen
com treballem, ens demanen un tema concret.
Hem aconseguit equilibrar l'oferta i la demanda.
Ens arriben a demanar fins al 50% de la nostra
feina. Així hem reduït el risc econòmic al màxim".
1993. És professor d'informatius de ràdio a l'Acadèmia
Aula Radio i corresponsal a Barcelona de Canal 9
Ràdio, activitats que compagina amb la seva tasca
diària a Intercomarcal: "La informació s'elabora segons
les característiques de cada mitjà. Tenim l'avantatge de
conèixer el destinatari, i això fa que puguem donar la
informació segons l'estil de cada abonat. Moltes
vegades insereixen o emeten la informació tal com
nosaltres l'enviem".
Intercomarcal ofereix diversos tipus de serveis.
D'una banda hi ha uns serveis de notícies per
comarques: Baix Llobregat, Maresme, Barcelonès
Nord, Anoia i Vallès Oriental. Cada abonat rep
diàriament un bloc d'informació, escollida segons les
necessitats i l'interès del mitjà. Aquest servei té un
abonament mensual, que es manté des del naixement
de l'agència, conscient de la situació econòmica dels
mitjans.
D'altra banda, donen un servei d'exclusives,
entrevistes, reportatges, articles, un servei de fotografia
i d'edició de suplements informatius o periòdics locals.
Molts mitjans no abonats demanen serveis puntuals, o
bé l'agència fa propostes segons les informacions que
obté de la recerca diària. TV Badalona, El Far, Ràdio
Argentona, La Revista del Vallès i les emissores
municipals de Vilanova del Camí, Capellades i Santa
Margarida de Montbui són alguns del mitjans que
gaudeixen dels serveis d'aquesta agència, que ara per
ara es troba en un punt d'estancament motivat, segons
en David Centol, pel mateix mercat.
Tot i la curta vida d'intercomarcal, l'agència ha
passat per moments més òptims que l'actual. Hi havia
molta més gent, molts mitjans abonats, es donava un
servei molt més acurat que el d'ara, tot i el que pot
donar l'esforç diari de dos periodistes.
Diversificar-se per sobreviure
"Ha estat clau en la nostra supervivència i evolució
saber diversificar-nos. Una agència de premsa comarcal
és molt interessant des d'un punt de vista periodístic,
però no podem dir que sigui una font de fer diners,
almenys mentre la situació dels mitjans sigui tan
pèssima com l'actual", explica David Centol.
Per aquest motiu, amb la mateixa lògica i intuïció
amb què es va crear l'agència Intercomarcal, un dia van
decidir crear una petita xarxa de periòdics locals al
Baix Maresme. Una nova empresa editora, amb la idea
que a mig termini generi recursos suficients per
impulsar i consolidar una agència de notícies comarcal
més forta i més organitzada. Per ara, les perspectives
editorials són molt bones: ja surten cada mes cinc
edicions, amb un total de 30.000 exemplars gratuïts.
Des de la seva creació, el març de 1993, el grup editor
ha aconseguit treure als carrers del Baix Maresme cinc
edicions diferents: Revista de Montgat i Tiana, El
Masnou Avui, Premià Actual, Vilassar Informació i
La Informació de Mataró.
Victoria Hita i David Centol al capdavant d'aquest
grup editor, bons coneixedors d'aquesta comarca, van
arribar a la conclusió que si volien donar informació al
Baix Maresme havien de fer edicions locals, ja que cada
una té una personalitat pròpia. També van decidir que
el finançament vindria només de la publicitat, per tal
d'oferir un producte gratuït.
"Els nostres periòdics són gratuïts, perquè no
tenim la capacitat financera de mantenir menys de
1.000 exemplars de venda, que és la xifra que
segurament vendríem en aquella zona. El nostre
projecte és empresarial: si el mercat no vol comprar
allò que proposes per una via, que ho faci per l'altra.
El més important és que estem fent premsa local en
català... La venda no és una via indispensable per
prestigiar un periòdic local: penso que és més
important el tractament del contingut. Els recursos
que tenim gràcies a la publicitat no els tindríem si
fóssim de venda. Hem d'entendre que en aquella zona
no han tingut mai premsa pròpia, i els índexs de
premsa en català són baixíssims o nuls, en alguns
indrets".
Amb les publicacions a tota màquina, Intercomarcal
està canviant d'enfocament. De moment, la vocació
comarcal ha generat una agència de notícies comarcals
i cinc publicacions locals. Sembla que aquests dos
joves, si no l'encerten, l'endevinen. Si més no, saben
trobar forats al mercat periodístic. Després fa falta
mantenir-s'hi i consolidar-se, però sense recursos i amb
poca experiència empresarial resulta difícil superar les
limitacions.
No obstant això, és un bon exemple per demostrar
que els joves que surten de la universitat encara poden
trobar espais oblidats pels macromitjans, que es pot
capgirar el centralisme de Barcelona i crear el flux
d'informació necessari perquè qualsevol mitjà, per petit
que sigui, pugui gaudir de serveis que millorin la




Una imatge sempre val més
Per a aquestes agències, el model a seguir són
agències internacionals del prestigi i
l'experiència de Gamma, per posar un
exemple. "Es clar, ja ens agradaria assemblar-
nos-hi", continua Cano, "però no tenim ni els
seus mitjans ni la seva especialitat, encara que
també som molt més assequibles". Una qüestió
que preocupa aquestes agències és dignificar el
seu model de treball. Casos com l'escàndol
protagonitzat a Nova York per Paramedia
només serveixen, segons aquest professional,
per desprestigiar el sector: "La lluita per les
exclusives no pot passar per no deixar viure
tranquil·la la gent. S'ha de ser constant i estar
als llocs, però val la pena tenir en compte com
es fan les coses. Cuidar les fonts d'informació
és la millor manera de mantenir-se sempre en
primera línia".
De tota manera, la lluita per les exclusives
és una cursa d'obstacles en la qual estan
implicades totes aquestes agències. La
justificació de Carlos Hugo Arriazu, el
propietari de Paramedia, sobre l'actuació del
seu fill per aconseguir les declaracions de la
suposada amiga nova-iorquesa del príncep
Felip és tota una declaració de principis:
"Mereixia la pena contractar el servei de dos
detectius per arribar allà on no arribàvem
nosaltres".
"El problema amb què sempre ens trobem",
explica Montse Mayordomo, cap de redacció
de Pronto, "és que la majoria d'aquestes
agències es pensen que amb quatre fotos ja
tenen un reportatge. Es cert que unes bones
fotos són el principal, però també es necessita
una història. Falta més professionalitat, potser
no tenen redactors periodistes, no ho sé...,
però s'haurien d'entregar també bons textos".*
—L'agència Cover ha
aconseguit tenir un dels
bancs d'imatges més
importants del país—
